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Рисунок 3 – Моделювання виконання проекту (реалістичний сценарій) 
 
Отже, результати моделювання дають додаткову інформацію для 
здійснення управління розкладом проекту, зокрема, у розрізі визна-
чення тривалості його етапів. Використання комбінованої моделі 
управління розкладом дає змогу врахувати ймовірні зміни у вимогах 
ключових стейкхолдерів проекту під час планування і виконання прое-
кту. 
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Процес управління вартістю освітніх проектів, зазвичай, напряму 
впливає на якість таких проектів, адже такі фактори, як збільшен-
ня/зменшення бюджету, затримки виконання робіт, відхилення у змісті 
проекту, можуть викликати погіршення результату освітнього проекту 
і, як наслідок, стати передумовою низького рівня якості освітнього 
продукту. 
Авторами запропоновано розглянути управління вартістю проек-
том за допомогою методу освоєного обсягу  (EVM) з урахуванням ана-
лізу критичних робіт проекту [1]. 
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Безумовно, усі завдання проекту важливі, але лише деякі з них є 
критичними з точки зору планування та виконання проекту. Критич-
ний шлях – це ланцюжок зв’язаних завдань, що безпосередньо впли-
вають на дату завершення проекту. Якщо будь-яке завдання на крити-
чному шляху виконується із запізненням, то увесь проект також вико-
нується із запізненням.  
У свою чергу, підкритичні шляхи – це шляхи сітьового графіку, 
тривалість яких незначно відрізняється від довжини критичного шля-
ху. Так як тривалість цих шляхів мало відрізняється від тривалості 
критичного шляху, певна затримка виконання робіт, що лежать на під-
критичних шляхах, може перетворити підкритичний шлях сітьового 
графіку у критичний, що вкрай небажано. Тому під час аналізу проек-
ту слід привертати особливу увагу як до робіт, що лежать на критич-
ному шляху, так і до робіт, що знаходяться на підкритичних шляхах.  
Функціональну модель використання методу EVM з врахуванням 
критичності робіт, побудовану в нотації IDEF0 представлено на рисун-
ку 1.  
Традиційний метод EVM [2] доповнено етапом 4 – аналізом кри-
тичних/некритичних робіт і відповідних відхилень за розкладом і вар-
тістю.  
Входами функціонального блоку 4 є індекси SPI/CPI, сітьовий 
графік та діаграма Ганта проекту, у якості управління виступає інфор-
мація щодо критичного шляху, серед механізмів – керівник проекту та 
програмне забезпечення, а на виході ми маємо коефіцієнт критичності 
відхилень. 
Запропоновано використання коефіцієнту критичності, який по-
казує відношення відхилення за розкладом і вартістю (розраховані за 
EVM) за критичними роботами без урахування та з урахуванням підк-
ритичних шляхів до відхилень за критичними та некритичними робо-
тами (традиційний варіант). 
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Рисунок 1 – IDEF0-модель управління вартістю проекту методом EVM з врахуванням 
критичності робіт 
 
Значення коефіцієнту характеризує «критичність» відхилень, розрахо-
ваних за методом освоєного обсягу – враховується, що відхилення за 
некритичними роботами можуть бути скомпенсовані за рахунок резер-
вів таких робіт. Отже, використання запропонованого доповнення до 
методу EVM дає змогу більш ґрунтовно приймати рішення щодо ком-
пенсації відхилень у строках виконання проекту та його вартості.  
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